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Agradecimiento a los revisores
La calidad de los artículos que se publican en una revista científica depende 
en gran medida de la calidad y eficiencia del trabajo de sus revisores. Por 
ello, el rol que cumplen quienes emiten su opinión especializada sobre los 
estudios presentados a nuestra revista es fundamental.
El Consejo Editorial de la revista Propósitos y Representaciones agradece 
la dedicada participación de los revisores mencionados a continuación. 
Esperamos seguir recibiendo su apoyo en próximas publicaciones.
 
Manuel Arboccó de los Heros.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Perú.
Andrés Burga León.
Universidad de Lima. Perú.
Luis María Castro.
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Venezuela.
Tomás Caycho Rodríguez
Universidad de San Martín de Porres. Perú.
Efraín Duarte Briceño.
Universidad Autónoma de Yucatán. México.
Ronald Hernández Vásquez
Universidad San Ignacio de Loyola. Perú. 
Ángel Hernando Gómez.
Universidad de Huelva. España.
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Patricia Jaramillo Marín.
Universidad de la Sabana. Colombia.
Marisabel Maldonado Pérez.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Venezuela. 
Vicente Mendoza Huamán.
Universidad Nacional Federico Villarreal. Perú. 
Edith Noemí Lovos.
Universidad Nacional de Río Negro. Argentina.
Haydee Oblitas Bárcena.
Universidad San Ignacio de Loyola. Perú.
Ricardo Puebla Wuth.
Universidad Autónoma de Chile. Chile. 
Edwin Salas Blas.
Universidad de San Martín de Porres. Perú.
Iciar Villacieros Durban.
Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Perú.
Atentamente,
Consejo Editorial
